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Al voltant de la Llei de Contractes de Conreu
1
Aquest assumpte de la Llei de Contractes de Conreu, que en el moment de
la seva Impugnació pel Tribunal de Qaraniies conatilocionals, ha produït un mo¬
viment passional enorme, podem dir, sense por a equivocar-nos que és un as¬
sumpte completament desconegut per una gran part dels individus que s'hi hm
apassionat.
Amb aquests articles intentem donar una base d'argumentació per arribar a
aaber el perquè ha vingut una sentència desfavorable del Tribunal de Garanties.
Amb aquest motiu s'ha parlat de dretes i esquerres, de catalanistes i aniicalalanis-
les, de compromisos posats al servei deis interessos de classe, de conseqüències
polítiques i de reivindicació social. Tot això és al marge del veritable assumpte.
Aquest ha de situar-se dins uns marges jurídics i dintre una reglamentació de ju¬
risdiccions.
Es innegable que amb l'Autonomia, el poble català ha d'Intentar la seva or¬
ganització, però, acceptat l'Estatut, avui tal c^m és, hem d'atemperar els nostres
actes a uns pactes, i Gns i tant aquests no hagin canviat, estem obligats, tenim el
deure de complir els pactes actuals, bo i pensant sempre que solament el compli¬
ment dels nostres deures ens donarà dret a exigir dels altres, el compliment dels 1 de tenir llurs obres mestres ja
Les revaloritzacions literàries
Les edicions dels «Quaderns litera¬
ris» que sota la direcció del poeia Josep
Janés i Oliver hm anat fent llur apari¬
ció regular per espai de deu números,
ha plantejat a Catalunya l'interessant
problema de les revalorifzicions literà¬
ries. Una revisió, batdament superGcial,
de tot el nostre patrimoni modern, prin¬
cipalment del darrer quart de segle, ens
fa adonar de com moltes vegades la
publicació d'una obra no ha respost
momentàniament al fet de la seva con¬
sagració posterior, i de què molts au¬
tors que han adquirit una notorietat i
una bel·ligerància avui indiscutibles,
unes quan<es anyades o dècades enrera,
eren encara absolutament confosos, a
seus, ja que una cosa inalterable, en una societat ben organilzada, és la justa po¬
sició dels drets dels uns amb els deures dels altres, i sols la noble observància
dels nostres drets i dels nostres deures, com dèiem, obliga els altres a complir
amb els seus.
Es evident que la redacció de l'Estatut de Catalunya i de la Constitució espa¬
nyola, poden originar confusions que en un moment donat portaran fatals conse¬
qüències, si no s'actua amb una gran serenitat i elevació de mires.
L'article 11 de l'Estatut de Catalunya precisa que aquesta tindrà la legislació
civil, exceptuant-ne, però, ei que reserva a la legislació de l'Estat espanyol, l'arti¬
cle 15 de la Constitució espanyola, ço éa el dret penal i posant també restricció al
sostre poder civil en el que fa referència a les obligacions contractuals i ai dret
d'expropiació en els quals casos Catalunya sols té i'execució i i'Eaiat la legisiació.
El no respectar, quan la discussió de l'Esiaiuf, el contingut de l'Apèndix català,
redactat per juristes nostres, d'acord amb els antics preceptes de la terra i amb
les noves modiGcacions que els costums exigeixen, porta aquest confusionisme
que, al poc temps de funcionar l'Estatut, ja dóna lloc a enutjosos incidents.
Un altre dels motius que ha vingut a malejar ia qüestió, és l'cxisíència de la
llei general espanyola de la reforma agrària, ta qual en la base segona diu que els
efectes d'aquesta llei, regiran per tol el territori, i la base 22 quan es refereix al
cas concret de la rabassa morta, i per la qual base s'anuncia, i per tant obliga
l'Estat espanyol, que una llei de les Corts de Mjdrid reguli la revisió i capital! za-
ció per la redempció de la rabassa, i també la mateixa base 22 estableix les nor¬
mes per les quals ona llei general espanyola regularà els arrendaments i parcc-
rles.
Fixem nos bé, doncs, que l'Estat espanyol, per precepte de la seva Constitu¬
ció, està obligat a diclar una llei de contractes de conreo; que aquesta per mana¬
ment de la base segona de la Llei de Reforma Agrària, ha de regir per tot el terri-
lori, I per si hi hagués cap dubte, fins en la base 22 es parla que la rabassa morta
queda involucrada dintre la llei general, i que una altra llei complemen-ària regu¬
larà la forma, plaços de redempció i altres extrems que hi facin referència.
conegudes del públic. I al revés: autors
que tingueren una personalitat rellevant
en on altre moment de la nostra renai¬
xença literària, avui semblen completa¬
ment oblidats del poble i àdhuc dels
mateixos Intel·lectuals I «connaisseurs».
Aquest fet es desprèn, entre tantes
d'altres ensenyances uülíssimes literà¬
riament i psicològicament, de «L'assaig
de la vida», de Plàcid Vidal. Llegint-la,
ena adonem de la jerarquia veritable
q!ie escaigué meresccdiment a hemes
d'una personaliiat humana, culta i pa¬
triòtica tan forta com Emili Quanya-
venls, bastan* desconegut, i ben injus¬
tament de les noves promocions, o a
elements d'inquietuds tan documenfa-
dament fermentadas com J. Pérez Jorba,
que fins a la cruïlla del sobrerealisme i
del futurisme a Catalunya, amb Foix,
junoy i Salvat-Papasseit, seguí encara
amatent a trasplantar a les vibracions
literàries del nostre llenguatge les eflo-
rescències ds les modernitats més agu¬
des, com esmenta Joaquim Folguera en
el darrer capítol de «Les noves valors
de la poesia catalana».
Avui, rellegint en els «Quaderns lite¬
raris» narracions proses d'èpoques tan
relativament distants i d'autors tan di¬
versos com «Les presons imaginàries»
de Pere Coromines, les interpretacions
orientals en prosa de López Picó, «Les
coses benignes» de Joaquim Ruyra i
«El meravellós desembarc dels grecs a
Empúries» de Manuel Brunet, consta¬
tem una sèrie de notes característiques
d'aquests autors que, posades avui per
nosaltres en relació amb l'evolució pos¬
terior d'aquells escriptors, ens permet
projectar damunt llur obra d'adès tot el
guany de visió panoràmica que la co¬
neixença de la seva producció integral
ens ha permès d'adquirir. Reedicions,
revisions, retorns de i'autor sobre ia
pròpia obra, retorns del poble i el pú¬
blic sobre autors menyspreats injusta¬
ment 0 predilectes, tot plegat ajuda
enormement a fer justícia definitiva i a
historiar per a les noves generacions
monjoies pretèrites que els romandrien
oblidades. Per això ens escauria de
veure l'efecte que al costat de «Laia»,
del joveníssim Espriu, els «Quaderns
literaris» ens donessin «La ben planta¬
da», algun dels aiguaforts de Casellas i
alguna de les narracions sentimentalís-
simes de Martínez Ferrando, úniques
en llur gènere.
0. Saltor
Aquest número de DIARI DE MATARÓ ha
estat sotmès a la previa censura governativa.
El plet entre el Govern
de la República i de la
Generalitat
. d'un debat polític. Acte seguit el seryor
I Alba donà per acabada la discussió.
^ Comentaris
s
Diversos políiics, entre ells el ctp del
Govern i el senyor Ventosa, han dit que
possiblement el problema català tindrà
una solució salisfac òria ptr a to'hom.
Ahir al mafí, el senyor N colau d'Olwer
celebrà una aud ència amb el President
El problema català a les Corts
de Madrid
En la sessió d'ahir del Parlament de
Madrid, la minoria de «Renovación Es-
piflol.. dem.»» que ei disculís .mb | de I. Repúb ic, d'issumplei
. . r-.1-r.i.innv» FI se- rclacionals amb la Comissió Mixta de
urgència la qüestió de Catalunya. El se¬
nyor Goicoechea s'encarregà de defen¬
sar aquesta proposició.
El president del Consell respongué
ijue el Govern estava gestionant una so¬
lució jurídica d'aquest problema i que,
per tant, no era oportú e| plantejament
e
Traspassos.
Referent a aquesta qüestió digué el
senyor Nicolau: La Comissió mixta re-
pcndrà demà la seva tasca i continuarà
i'estudi del rtfereiit a Obres Públiques
i acordí. Ja s'acordaren els de'alls de
traspassos en la darrera sessió, els quals
foren aprovats per unanimitat.
Sobre la fórmula que ha de resoldrà
la qüestió plantejada entre Madrid i Ca¬
talunya, el senyor Guerra del Rio di¬
gué: Aquest plet que per part dels cata¬
lans, sempre lé quelcom de «foguera»,
i cal deixar que s'expansioni perquè els
ànims s'asserenin; però jo sempre he
estat optimista. Cal cercar una fórmula
que cedint d'una banda i altra, quedin
tots bé.
Els elements republicans contraris al
Govern no creien possible aquesta so¬
lució i asseguraven que el Govern de
Catalunya no estava disposat a pactar
amb el Govern actual
El senyor Sbert negà que existís cap
fórmula ni negociacions, afegint: Jo no
crec que la Generalitat hagi de fer cap
negociació en matèria de contractes de
conreu.
Malgrat que s'havia desmentit el re¬
torn del cap del partit radical, el senyor
Lerroux arribà inesperadament a Ma¬
drid ahir a la tarda.
La posició de la Generalitat
és igual a la del primer dia
Ahir al vespre, a les vuit, alguna pe¬
riodistes qne es trobaven a la Generali¬
tat manifestaren el desig d'entreviatar-
se amb el aenyor Companys, el qual hi
accedí.
Es mostrà reservadíssim i digué que
no havia anat al Parlament per prendre
part a unes reunions tingudes a la Ge¬
neralitat i a casa seva.
Aquestes reunions les celebrà et se¬
nyor Companys amb destacades perso¬
nalitats de l'Esquerra i diputats bascos.
Preguntat sobre l'estat del conflicte,
digué que no hi havia res de nou i que
en conseqüència mantenia la Generali¬
tat la mateixa posició del primer dia.
RecoTida d'armes 1 concentracions
> **
Anit sortiren de la Comissaria d'Or¬
dre Públic vàries camionetes de guàr¬
dies d'assalt, que es dirigiren a alguns
pobles propers a Barcelona, procedint
a la recollida d'armes.
La recollida es reali zè, entre altres
pobles, a Sarrià i Esparraguera, reco¬
llint se unes 600 armes llargues, proce¬
dents la mtjoria d'elles d'antics soma-
tenistes.
Els somatenistes, de Castellví de la
Mirca, que no són esquerrans han es¬
tat conmináis d'entregar llurs armes.
A la Colònia Sedó també s'efectua¬
ren registres igual que a Esparraguera.
Al Camp de Tarragona han estai
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Dr. Josep F. Fernández Boado
Bncdrregrat del servei gola, nas i orelies de rHospilal Militar de Barcelona
Ex-meíge infern de I'Hospitai Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA NAS ORELLES
Consulta a Mat.'ró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
Dr. J.
Inspector Mun'cipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBCIAL·ISTA BN
aOL«À-N/l^9'ORE:L·LrE:S
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Umbé recollides les armes de iols els
somelenisles qae no són de les esquer¬
res.
A Sant Cugat del Vallès, ahir pren¬
gueren possessió els nous caporals es¬
querrans del Sometent.
Immediatament es féu una crida per
tal que anessin els sometenistes antics
a la Casa de la Vila a fer lliurement de
les armes.
A Barcelona també s'han notat de¬
talls per l'estil.
A dintrfr de la ciutat no, perquè el
sometent està dissolt.
Però, ais afores, s'han fet recollides
d'armes.
Als jardins del Palau de Pedralbes
s'han fet unes concentracions de some¬
tents, i se'ls ha passat revista.
Sembla que en algun altre indret de
!a perifèria de Barcelona han passat
coses per l'estil.
El senyor Sánchez Guerra
no ha estat a Barcelona
Els diaris de diumenge donaren la
notícia de l'arribada a la nostra ciutat
del senyor Sànchrz Querrá, secretari
del Presidf^nt de la República. Alguns
donaren a entendre que aquest viatge
obeïa a Snalitits polítiques.
El diputat de Lliga Catalana, senyor
Felip de Solà C>ñ zares ha rebot el se¬
güent telegrama, amb el prec de divul-
gar-lo per tota la premsa:
«Puede desmentir rotundamente mi
viaje a Barcelona. No me he movido









Campioúat català de water-polo
3." categoria
F. A. E. E. T., 1 - C. N. Mataró, 2
Diumenge al ma!í en els banys que
el Centre Natació Mataró té en el pas¬
seig del Callao, tingué lloc el primer
partit per al campionat de Catalunya
d * 3.* categoria entre i'eqoip del Cen¬
tre I el de la F. A. E. E. T. de la capi¬
tal.
Aquest partit era de una extraordi¬
nària importància pel club mataroní,
does és ei primer campionat en que
pren part i a més tractant-se de jugar
contra la Faeet qui compta amb una se¬
rie de primeres figures.
Des del començament agafen la pilo¬
ta els de la Faeet dominant una bona
esfona, malgrat l'esforç dels del Centre,
quelcom desconcertats pel joc ràpid
dels seus contrincants, que dóna oca¬
sió al primer i únic gol de la Faeet. Els
del Centre es posen més a to i comen¬
cen a dominar, finalilzant però la pri¬
mera part sense poduer marcar.
Reprès el partit, es veu en els del
Centre moltes ganes d'empatar, doncs
estan embotellant completament als del
Faeet no poguent, però, marcar, fins
que en una oportunitats Gomis amb un
bon «arrier» marcà el gol de l'empat.
Aquest gol donà uns ànims extraor¬
dinaris als del Centre que al cap de
pocs moments per mitjà de Gregori
marcaren el segon gol que fou el de la
victòria, doncs a la poca ^estona fineix
el partit.
Jugaren bé pels de la Faeet la davan¬
tera i el porter I dels locals la davante¬
ra i porter, no desmereixent els demés,
tenint en compte que hi havia elements
molt novells.
Cuidà de dirigir el partit el senyor
Espriu, àrbitre de la Federació.
Els equips foren: Per la Faeet, Bla¬
nes, Salvo, Jordà I, Birnat, Puvill, Jor¬
dà II i Cot. I pel Centre, Roca, Recoder,




U. E. Mataronina, 6
A. E. C. Alella, 3 (primers equips)
Diumenge passat el primer equip de
l'U. E. Mataronina es traslladà a Alella
(no a Calella com equivocadament
vàrem anunciar dissabte). La Mataroni¬
na assolí una merescuda victòria da¬
munt l'Aleila. Eis mataronina des de
bon principi efeciuaien on joc ràpid 1
semblà que això desmoraiifzava als de
l'Alella, acabant ia primera part amb el
resultat de 4 gols a 1 favorable als ma¬
taronina.
A la segona part el joc fou més igua¬
lat i es marcaren dos gols per cada
equip. Els gols de la Mataronina foren
entrats per Xaadaró (3), i Boix, Caste¬
llà i Martí, un.
L'equip guanyador fou el següent:
Campdepadrós, Puig, Guardia, Martí,
Esquirol, Biaina, Font, Xaadaró, Caste¬
llà, Cervera i Boix.
—El passat diumenge dia 10 l'equip
de l'U. E. Mataronina jugà al seu camp
amb l'equip del Regiment d'Artilleria ;
Lleugera n.° 8, guanyant els artillers i
per 3 a l.—Xobl.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Grup Lleó XIII A, 6
Grup Lleó XIII B, 4
Diumenge passat es celebrà en el
camp de l'ex Stadium, un interessant
encontre de futbol entre dues selec¬
cions del Grup Lieó Xlil de la F. J. C.,
per tal de seleccionar l'equip que haurà
de jugar contra el Grup Sant Jordi el
dia primer de juliol per tal de dispu-
tar-se una magnífica copa.
L'encontre finalitzà amb el resultat
de 6 a 4 favorable a l'equip A, ei qual
es sapigué imposu pel seu millor joc a
l'entusiasme de l'equip B.
Marcaren els gols per l'equip A, Da¬
niel, 2, Galindo, 3, i A. Pineda, 1, i per
l'equip B, E. Pineda 1 i Miraipeíx 3.
Els equips foren:
Equip A: Piño!, Torres II, Sans, Pu¬
jol, X, Clavell, A. Pineda, Errando,
Crúzate, Galindo, R. Clavell i Daniel.
Equip B: Biasquez, Navarro, Torres I
Pera, Recoder, E. Clavell, Barnada, Mir,
E. Pineda, Miraipeix i Kiein.
Boxa
Un bell gest de Sala Teixidó
Pel proper duimenge Kamaloff orga¬
nitza una matinal amateur, a benefici
de la família dei dissortat boxador Mar¬
tí II, mort tràgicament a l'Oiimpia de
Barcelona durant un combat el passat
dimecres.
Aquesta matinal benèfica tindrà lloc
en la mateixa Sala Teixidó, Sant Felicià
n.° 22, i en ella s'hi disputaran cinc
combats 1 t'ndrà lloc una exhibició a
càrrec d'un as espanyol.
Cal esperar que l'aficló mataronina,
donat el caràcter de la rennió, hi acu¬
dirà, com mereix també, per altra part,
el gest simpàtic de Josep Teixidó.
Rodolf Díaz a Madrid
El «poulain» de Teixidó Rudolf Díaz
sortirà demà cap a Madrid, on efectua¬
rà un combat a 10 represes contra el
campió de Portugal Santos. Acompa¬
nyarà a Dítz el conegui «mach-maker»




del C. E. Layetània
El passat diumenge va tenir lloc en
l'Estadi de Montjuïc la primera jornada
dels Campionats de Catalunya de Ju¬
niors, en là qual varen participar al¬
guns dels nostres atletes, classificant-se
en llocs remarcables, com són Vidal en
el ilençament del pes, atleta novell i de
qualitats excepcionals, el qual va asso¬
lir el títol de Campió de Catalunya de
la seva especialitat, amb la marca es¬
plèndida de 10.95 mis.
L'atleta Pi es classificà segon en la
prova dels 5.COO metres marxa atlètica,
després d'efectuar una cursa regularís-
sima ja que va portar ia davantera fins
la darrera volta.
Cal remarcar també l'acluació de
Cabús, que en els 100 metres va classi¬
ficar-se per la final després de dues
brillants aciuaciona en lea eliminatòries
respectives. Es classificà sisè, no po¬
dent assolir millor lloc per l'esforç
que prodigà uns moments abans en
l'eliminatòria delà 400 metres llisos, en
Banco Urquiyo Catalán'*
Initili: Piiii, U-luciliii íspital: Ipiiüt ü íenm. l4S-Tilitii illlt
Dlr«s«loiia tclcgraaca I Telef&nleat CATURQUljO i NayatxcniB ■ la Barseloatta- BsrMlcaa
AQBNCIB5 í DBLBQACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qlros^, MasrecaMataró. Palanóa, Seas, Saaí Felia de Onlxols, Slíg®#, Torelló. Vích Î Vllaieva
t Qeltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
DtaomiBúctó Cbm Ceatrml Cmpfíal
«Banco Urqallo»
«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vaacongado»
«Banco Urqalfo de Qnipdzcoa» .
«Banco del Oeate de BspaSa»
«Banco Mlaero Ivdastrial de Astdrias»
«Banco Mercantil de Tarrasrosa»
«Banco Urqalfo de Oaipúzcoa-SIarrItx»
les qaals tenen bon nombre de Sacarsals i

















Agènciesa diverses localitats espanyoles.
d'Bspanya i en les más importants del mén
AOÉNCIA DE MATARÓ
Camr dt Franoes» Haoii, 6 ■ Apartit, 5 - Ttlil·i 8 I 805
iettal qna iw roatanta Dapandènolaa dat Baso, oqnaata Agèneta raolltas tota atau d'oparaeioas da
Banca i Boraa, daacoaipta da capona, obartnra da orèdits, ato., ato.
Horaa a*aBalaat Da «■ IS I Sais a IT Porta DtasoMoa io 9 ■ 1
la quai assolí la marca de 57" 1-5, forçi
notable per cert, i mercès a la qual
resta classificat per a la final que tindrà
lloc el vinent diumenge.
Finalment no podem deixar pissar
per alt l'actuació del novell atleta For-
né», el qual en Javelot assolí 35.83 me¬
tres, marca molt bona tenint en compte
el poc temps que aquest atleta practica
l'atletisme.
X.
Revetlla de Sant Joan
CONFITERIA BARBOSA
Tradicionals COQUES de pinyons-
fruita-llardons sortides del forn a
la una i a les set tat da
NOTICIES
OI$servat^rl Mete#r»lògi« úe
tis^ks Fies de Mataró (ita. âauud
Observacions del dia 20 de juny 1034
^orei d'observacló! S matí - k Urds
Altura llegldai 761 *7—7595
íemperaturai 25 9—26*7
'
AU. rcdsïdas 758 8 -756*7
j fermòmetrs eeei 22 5—22'4
I » kusDl^ 21'8~20'8
I Humitat rslatlvai 94—86
i fensiót 19'03-17'20
Sail

















idtsi dil sih CC - ce
islal da la aari 1 — 1
sarvad^ri J. Roca
Ahir vespre varen ésser squarterades
les tropes de guarnició a nostra ciutat.
—Senyores.—Si fenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetats.
Deis dies 21 ai 25 de julio! «Cívica
Femenina» organi za una excursió a
Palma de Mallorca fent present a les
seves sòcies que per a enterar-se de
tots els details pertinents a dita excur¬
sió passin per íes seves oficines de sis
a vuit de la tarda de tots e!s dies fei¬
ners, tancant-se les llistes d'inscripció
vuit dies abans de ia data de sortida.
—Un diumenge al camp o a la platja^
és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu tot ei necessari per passar-lo amb
comoditat? Potser us manca alguna
taula plegable, seients, motxiles, om-
brel'ie!, estris de cuina, gorres de bany,
etcètera. Si és així podreu adquirlr-bo
a bon pren a «La Cartuja de Sevilla».
La «Unió de Xòfers i Motoristes de
Mataró t Comarca» celebrarà Reunió
General Extraordinària demà dijous,
dia 21, a les nou de la nil de primera
convocatòria I a dos quarts de deu, de
segona, al seu estatge social, Rambla,
40, per a tractar del següent ordre del
dia: Donar compte d'un assumpte que
impossibilita l'actuació de la Junta;
Continuar l'aprovació del Reglament;
Assumptes generals.
De no ésser possible acabar la dis¬
cussió de l'ordre del dia es conlinuarà
la reunió el dia 30 I a les maleixei ho-
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Aquest migdia el President de la Qe-
neralilat ha manifestat que havia convi¬
dat a sopar a tots eis membres dei Con<
sell per a poder celebrar reunió amb
tranquii'iitat.
Els periodistes han preguntat at se¬
nyor Companys si era cert tai com afir¬
maven eis periòdics de Madrid que ei
senyor Nicolau d'OIwer havia anat a ia
capital de !a República per a realitzar
determinades gestions amb el Govern.
El senyor Companys ha coniestat
que oficiaiment, no; afegint, particular¬
ment ei senyor Nicolau pot fer ei que
ii convingui.
Ha dit també que la situació política
era la mateixa i que no podia dir res
més de noc, car ona paraula mal inter¬
pretada podria ocasionar algun alda¬
rull.
El retorn del delegat de l'Estat
De retorn de Madrid, ei senyor Car¬
reres Pons, delegat de l'Estat a Catalu¬
nya, ha rebot els periodistes, manifes¬
tant que tornava molt satisfet dei seu
viaige amb l'esperança de que ei plet
entre Madrid i Catalunya es resoldria
satisfactòriament per amor a ia Repú¬
blica, a Espanya i a Catalunya amb la
màxima serenitat i unanimitat.
La recollida d'armes
Ei conseller interí de Governació ha
dit que continuaven les recollides d'ar¬
mes deia elements monàrquics, mani¬
festant que no podia facilitar més no¬
ves, degut a que encara continuaven les
requises.
Tiroteig de la policia
amb tres atracadors
Aquest maií tres individus a ia carre¬
tera d'Espluga, pistola en mà, es dedi¬
caven a atracar a tothom que passava
per aquell lloc.
Tot seguit que l'autoritat ha tingut
notícia de! fet, s'han trislladat a aquell
lloc uns agents de policia, els quals han
sostinguí un viu tiroteig amb els atra¬
cadors. A conseqüència dels treta ha
resultat mort un dels malfactors, ano¬
menat Artur Fernández, de 23 anya. Un
altre dels atracadors, Isidor Forniella,
de 18 anys, natural d'Oran, ha llançat
la pistola i situant-se darrera un arbre
amb les mans en l'aire s'ha rendit, es¬
sent detingut.
Ei tercer ha aconseguit fer-se escà¬
pol.
Sembla que els atracadors ho aprofi¬
taven iot, car a un carreter ii han robat
la petita quantitat de l'35 pessetes.
Detenció d'un atracador
A Badalona ia policia ha detingut a
Francesc Suàrcz Pérez qui pistola en
mà, es dedicava cada dia, a visitar una
botiga d'aquella ciutat exigint i'entrega
de cinc o deu pessetes segons l'aspecte
de l'establiment.
Aquesta operació feia un any que
durava, i eis botiguers no havien de-
mnncial ei fel degut a la poca importàn¬
cia de ia quantitat.
Ei detingui ha manifestai que havia
de sofrir una Intervenció quirúrgica.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 « Telèfon ZOQ
vista d'una causa
A la Sala de ia secció tercera de ia
Audiència Provincial s'ha celebrat ei
judici oral davant jurat per robatori i
assassinat contra Enric Matin, qui ei
dia 14 de març de l'any passat assassi¬
nà a Fiorència Santos, venedora de dia¬
ris. L'assassí entrà ai domicili de ia víc¬
tima, carrer del Carme, i després de
matar-la a cops de planxa, robà i35
pessetes. Després de coméa el fet i'as-
sissí marxà tranquil·lament a València !
per a presenciar ies «falles». f
En l'acte de la vista, l'acusat ha negat f
tota participació en- el fet volent rectlfi- f
car ei declarat en ei sumari. I
El tribunal ha condemnat si procés- I




La tornada del senyor Lerroux
El senyor Lerroux ha tornat de Mon-
temtyor d'on sortí a ies dues de la tar¬
da. Ei seu discurs pronunciat en aque¬
lla localitat amb motiu del seu home¬
natge ha causat gran satisfacció en els
grups ministerials de dreta Iota vegada
que es fa remarcar que es una invitació
a la coi'laboració. Una personalitat de
ia CEDA ha declarat que ei discurs de
Lerroux ha estret ela lligams que eis
unia en l'obra de govern.
Ei pTet entre i'Estat 1 ia Generalitat
El debat de demà
La qüestió catalana continua ocupsnt
el primer pla en la política. Se sap que
en el debat que es plantejarà el dijous
en ei Parlament després dei discurs de
Goicoechea parlarà ei senyor Samper,
el qual donarà una àmplia referència
del problema i fixarà l'actitud dei go¬
vern en relació a aquesta qüestió.
L'actitud de ia CEDA
i ei partit agrari
No B'amsga en molts llocs que enlre
eis grups de ia CEDA i els agraris exis¬
teix bastant disgust pels que ells consi¬
deren certa feblesa del govern en rela-
iació a aquest problema. Creuen que
s'havia d'haver resolt amb més rapide¬
sa i sembla que subordinen l'accepta¬
ció de la tesi dei govern a ies declara¬
cions del senyor Samper.
Les gestions dels senyors Nicolau
1 Sbert
Es creu que malgrat lots els rumors
d'actituds violentes, es podrà arribar a
una solució jurídica. Sembla confirmar
això l'arribada dels senyors Nicolau i
Sbert ei primer deis quals conferencià
amb ei President de la República.
El Govern encara no ha pres
cap acord
Ei senyor Samper ha afirmat que no
s'ha pres cap acord amb ia Generalitat
1 que totes ies gestions han tingut on
caràcter purament informatiu sense que
ningú es compromelés a rei. L'ajorna¬
ment dei debat per a demà és degut ex¬
clusivament ai desig del govern d'esgo-
tir totes ies possibilitats de concòrdia.
Com que faltaven alguns detalls en ies
converses que han sostingut amb ela
representants de ia CEDA i agraris, ei
cap dei govern es va entrevistar amb
eis senyors Gil Robles, Martínez de Ve¬
lasco i Ventosa i Caiveli.
La discussió del supilcatorl
del diputat senyor Lozano ajornada
S'assegura que ia discussió dei supll-
catori dei diputat socialista senyor Lo¬
zano ha estat ajornat sine die.
Ahir a ia nit el senyor Samper és
traslladà a la Residència dei Cap d'Es¬
tat on sostingué una llarga conferència
amb ei senyor Alcalà Zamora.
5'15 tarda
Les audiències del President
de la República
Ei senyor Alcalà Zamora ha rebui en
audiència als sots secretaris de Finan¬
ces i indústria i Comerç, ai director
general de Belles Arts i a diferents mi¬
litars.
Visita d'Inspecció
El ministre de Governació ha fet
aquest matí una visita d'inspecció ai
parc mòbil de ia Direcció general de
Seguretat, de la qual ha sortit molt sa¬
tisfet per ia excel·lent organització dels
serveis.
EI ministre de la Guerra a Badajoç
Ei ministre de la Guerra sortirà dis¬
sabte cap a Badajoç en viatge d'inspec¬
ció i aprofitarà la seva estada en aque¬
lla plaça per imposar condecoracions.
El ministre estarà de retorn a Madrid
ei dimarts per tai d'assistir ai Consell
de ministres.
La tassa de blat
Dintre de poc sortirà el decret esta¬
blim la tassa del blat, la qual segons ba
manifestat el ministre d'Agricultura
himà d'ésser obseivada amb ei màxim
rigor.
Construcció de submarins
En ies drassanes que íé ei senyor
Echevarrieta a Càdiç en breu es co¬
mençarà ia construcció d'alguns sub¬
marins.
La importació de petroli
La delegació espanyola a París ha
celebrat importants reunions encami¬
nades a contractar l'adquisició de pe¬
troli rus i romanès.
PARIS, 20.—Les notícies que arriben
de totes ies nacions europees senyalen
que les temperatures que es registren
aquest any són extraordinàries i que
feia anys que no se'n recordaven de
iguals.
En eis Estats Units ia sequedat ame¬
naça ia collita i s'han pres tota sort de
mesures per a evitar que eis danys si¬
guin majors.
Ei municipi de Praga ha invitat ala
habitants a aprofitar l'aigua per a evitar
de prendre mesures de resti icció.
A Paris, ia temperatura màxima, ba
estat en alguns llocs de la regió pari¬
senca, de 34 graus. Una temperatura
igual no s'bavia registrat des del mes
de juny de l'any 1900.
El terrorisme a Cuba
LA HAVANA, 20. - S'han efectuat
minucioaos registres en cases d'afiilata
polítics a diferents partits i s'ha trobat
una gran quantitat d'armes.
Aquests registres ban permès desco¬
brir que s'estava preparant un complot
contra ia vida del coronel Batista.
LA HAVANA, 20.—Els membres dei
govern que perteneixen a i'organilzi-
ció ABC han amenaçit amb dimitir si
no s'adopten severes mesures contra ei
terrorisme.
Barthou 1 Dollfuss
PARIS, 20.—Se sap que en ia breu
conversació que sosiingueren en l'esta¬
ció de Viena eis senyors Barthou i Doll¬
fuss aquest invità ai ministre francès a
detenir-se a Viena de retorn de Buca-
rest.
El ministre francès, agraint l'invita¬
ció dei canceller, lamentà no poder ac¬
cedir ais desitjós del senyor Dollfuss
si bé li indicà que seria convenient que
ell anés a París on se ii reservarà una
gran acollida.
Comentaris a un discurs
de Von Papen
BERLIN, 20.—S'ha comentat molt ei
discurs pronunciat per Von Papen a la
Universitat de Marburg on com es sap
exposà ies seves discrepàncies amb eis
extremistes del partit hítierià.
Es fan toda classe de suposicions so¬
bre quina interpretació s'ha de donar a
ies sevea paraules. Els uns veuen recri¬
minacions a Goebbels, altres que vol
oposar-se a les idees que sostenien els
caps de les joventuts, cada vegada més
apartades dei cristianisme.
Secdó finandefii
Cotiixacitas di Bareeiaaadai dia d'aval
facilitades pal corredor de Comsri do
aquesta plaça, M. Vaiimajor—Molas, 18
Estranger
3 larde
Una onada de calor
PRAGA, 20. — Una onada de calor
extraordinària i una persistent sequedat
regnen actualment a Txecoslovàquia,
posant en greu perill ies collites.
A causa d'aquesta onada de calor, en
distintes regions del país s'han produït
nombrosos incendis, un dels quals ha
destruït més de 200 cases en un llogar¬
ret situat prop de Kremnick.
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Ahir va rebre's a l'Ajantament ona
llelra de la senyora Nens Rodríguez de
Abril comunicant que els infants de les
colònies escolars d'Hostalric es troben
lots bé de salut i amb molta alegria.
Ha estat cursada una circular als fa¬
miliars d'aquells escolars assabentant-
los de la visita col·lectiva que s'organit-
.za pel dia de Sant Pere.
La Festa Major
Es parla ja de l'organilzició de
la propera Festa Major. No s'ha con¬
cretat res però es diu que hi ha
oferiment de Josep Teixidó (Kamaloff)
per celebrar un festival esportiu en el
qual àdhuc prendrien part els escolars
als quals ell ensenya cultura física.
També es parla dels cartells anuncia¬
dors sense fixar res en concret si bé es
manifesta l'opinió de que es cele¬
brés un concurs similar al de la Fira
Comercial que tant èxit asso'í. Hom(ob¬
serva, però, que potser no bi haurà
temps material per fer-ho.
Trobem molt encertat que aquest
concurs pogués efectuar-se. En anys
anteriors ja ho haviem demanat. Certa¬
ment que el temps és molt just però si
es fes de seguida, limitant prudentment
el termini d'admhsió de cartells, enca¬
ra podria fer* se. Podem afirmar que la
celebració d'aquest concurs tindria una
acollida excel·lent.
Els metal·lúrgics
Per aquest vespre ban estat convo¬
cats a l'Alcaldia els patrons i obrers
manyans i serrallers per tractar de fixar
la jornada de treball.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a avui dimecres: la
gran creació de Tom Mix «La vengan¬
za de Tom»; la gran producció d'avia¬
ció per Glòria Siuart i Ralph Bellamy
«Hombres sin miedo> i la còmica «Ni¬
ños de la escuela».
Notes Religioses
Dijous: Sant Lluís Gonçiga, cf.
QUARANTA HOREl
Demà començaran a Santa Maria, en
sufragi de Na Teresa Novell de Poch
(a. C. s.).
Bstüíca paffoquial de òanla Matis.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les Q; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6 i a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 7, trisagi; a les
8, novena a Sant Antoni de Pàdua; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre,
a les 7, rosari, mes del Sagrat Cor i
exercicis espirituah; a continuació, no¬
vena a la Mare de Déu del Perpeíu So¬
cors.
Demà, festa de Sant üuís, compatró
de la Congregació Mariana, a les 7, la
Congregació tindrà missa de Comunió
en el seu propi altar.
Pofíò^uïa úé SûRî l&an i Smi
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari i solemne exercic
del mes del Sagrat Cor. Abans de la
funció del vespre, es practicarà la no¬
vena a Sant Antoni.
Caixa dTstalvis
i Mont de Pietat de Matará
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 241.563 ptes. 15 ets. procedents
de 293 imposicions.
S'han retornat 19D.185 ptes. 31 ets. t
petició de 163 interessats.
Mataró, 17 de juny de 1934.
El Director de torn,
Josep Pradera
impremta Minerva. — Mataró
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segûenUi<
LUbrerta Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 26
Llibreria H. Abadal,. Riera, 48
I Llibreria Raro. . . Riera, 40
l Ulbrerta Caidlka . Santa Maria. 10
SENYORES!
Qui ha rebut les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia?
ELS MAGATZEMS "LA MODA99
ARNAU Riera, 11
Li donem
Heus ad una ofrena que ningú li ha feL Si té
un apardl de dues corrents que no li dona
rendiment, que la jnusica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el dia que s'espatlli, no
esperi nrés i entregui-l a qualsevol Representant
Oficial Philips, qui pel seu antic aparell, qualsevol
que sigui la marca, furKionant o no, però complet,
li abonarà 100 pessetes, cambiairt-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantía,
gran rendiment, selectivitat perfecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat.
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva llar que I
Philips a Superinductancia ones curtes i Hargues.
PHILIPSm ■ I I M™-' I I ones curtes i uargut
PHILIPS
RADIO
COMPTAT I A TfiBNltiK
AÚCBt Oficial
a Mataró I ConarCa
I [iiiiii
Ainólia,38 - Tel. 201
MATASÚ
Restaurant CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Se/vel per coberts i a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons'l 1692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬





per a netejar mana brutes, eiiminir
taques de tinta, grassa, pintura i tota
classe de brutícies de les mans, roba,
vestits, olles, rejo'es, etc.
Inofensiu per al cutis.
Pastilla Ptes. 0'65




con objetivo anastigmático "Kodak' F 6.3
¡El aparato mets pequeño, sentUllo y
perfecto, que hace fotos 6x9 cm.l
, De enfoque automático, lleva dos
I visores (brillante e iconométrico) y
autodisparador de tiempio, que permi¬
te ai aficionado retratarse a sí mismo.
Precio: 11^ j|;k /ZQ pesetas.
Corte Ud este cupór) y preséntenoslo
valedero SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO 1934
El posador de esie cupón tendrá derecho a una rebaja
en el precio del nuevo aparato Kodak** Lince 620,














mAs de 8.too Páginas
MAS de 3.500.000 datos
mapas - índices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Blrectorlo Universal
Oskils ds! CDmercis, industria, Profssionss, siiu
da España y Posesinnes
Prwclo de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(tranca da portes au toda Esp-oña)
iArJUNGlE En ESTE AfJUARíOÍ
L£ COSTURA MUY POCO Y LE
BENEFICIARA MUCHISIMO
buarios Oail!|-Bail!¡ére y íiiera íleun¡.!Ícs,S.L
Enrique Granados, 83 y 88 • 8ARCil-0íiA
A Torrentbò
Es IlogR CASA TORRE, amobltda,
aigua corren'.
Raó: Vivé, carrer Sant Joaquim, 54,
Mataró.
Per poqnes pessetes
venc la casa n.° 18 de lea Figuereics,
clau en ma. Facilitais de pagament.
Raó: Sant Benet, 12.—De una a dues
i de set a vuit.
